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"Orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur`an 




























Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, semoga shalawat dan sanjungan 
senantiasa terlimpah atas insane termulia lautan ilmu dan syafa`at Muhammad 
SAW. 
karya ini kupersembahkan untuk sekalian kaum muslimin dan muslimat dalam 









Pelajaran  Al-Qur`an merupakan satu bidang studi yang sangat penting,
dan harus diberikan kepada siswa dalam tiap jenjang pendidikan, dan diberikan
kepada setiap umat yang beragama islam tanpa terkecuali, baik itu cacat jasmani
ataupun normal jasmaninya.  
Para ulama islam terkemuka telah menempatkan pembelajaran Al-Qur`an
sebagai prioritas utama dan yang pertama diberikan kepada siswa disesuaikan
dalam setiap jenjang pendidikannya. Karena penelitian ini memiliki latar siswa
tunanetra, maka secara teori jelas lebih sukar dalam mengemas materi 
pembelajaran sehingga dapat mereka terima dengan baik, maka dari itu diperlukan
penanganan khusus dan metode pembelajaran tertentu pula, agar mata pelajaran
Al-Qur`an benar-benar dapat diterima dan difahami dengan baik sekaligus dapat 
mudah diamalkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
Sehingga, berdasarkan uraian di atas, penulis teratarik mengadakan
penelitian ini, dengan rumusan masalah bagaimanakah implementasi
pembelajaran Al-Qur'an dengan huruf braille bagi siswa tunanetra di MTs LB 
YAKETUNIS Yogyakarta. tujuan dari penelitian ini, yaitu, untuk mengetahui
implementasi pembelajaran Al-Qur'an melalui metode braille bagi siswa 
tunanetra di MTs LB YAKETUNIS Yogyakarta 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar 
MTs Yaketunis Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif analistik, yang  menggambarkan realitas empirik dibalik fenomena yang
ada secara mendalam, rinci dan tuntas. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Al-Qur`an braille merupakan sistem 
tulisan braille yang sudah dikonversikan ke dalam kode tulisan arab, digunakan
untuk para tunanetra. Adapun tujuan dari pembelajaran Al-Qur`an Braille yaitu 
mencakup 3 aspek diantaranya, afektif, kognitif dan psikomotor. Proses 
penyampaian materi Al-Qur`an braille bagi siswa tunanetra MTs Yaketunis 
dilakukan seperti pada siswa awas lainnya, yang membedakan adalah abjad arab
yang ditulis dengan kode-kode Braille arab. Metode yang dipakai oleh guru dalam 
penyampaian materi sudah bervaiasi, yaitu : metode ceramah, metode  tanya 
jawab, metode driil, metode pemberian tugas dan metode tutor sebaya. Evaluasi
yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, meliputi : evaluasi
harian, yaitu evaluasi yang dilakukan sehari-hari, evaluasi ini bisa dalam bentuk 
post test pada akhir pelajaran baik itu berupa tugas pekerjaan rumah ataupun
hafalan materi yang telah disampaikan. Dan yang ke dua adalah evaluasi ulangan
umum atau semester. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur`an, 
terdapat kendala-kendala. Baik itu yang dihadapi oleh siswa itu sendiri, ataupun
lingkungan yang terkait dalam komponen pembelajaran. Sehingga sedikit
besarnya dapat berpengaruh terhadap tujuan dari pembelajaran yang hendak
dicapai. Diantara kendala tersebut seperti masalah tenaga pengajar, yang secara 
kuantitas masih kurang. Selain itu yang tidak kalah penting adalah faktor sarana
belajar yang masih sangat minim, terutama buku panduan guru dan siswa, yang
menyebabkan banyak materi yang tidak dapat disampaikan tepat pada waktunya  
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 ﻰﻠﻋﻭ ﻢﻠﺳ ﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﺪﻤﳏ ﺎﻨﻴﺒﻧ ﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍﻭ ﲔﻤﻠﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﷲﺍ ﺪﻤﳊﺍ
 ﻦﻣﻭ ﻪﺑﺎﺤﺻﺃﻭ ﻪﻟﺁﺗ ﻡﻮﻳ ﱃﺇ ﻥﺎﺴﺣﺈﺑ ﻢﻬﻌﺒﻦﻳﺪﻟﺍ.  ﺪﻌﺑ ﺎﻣﺃ:  
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa tercurah atas Nabi kita, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga 
dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar 
sampai hari pembalasan (kiamat). Amma ba’du. 
Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
nikmat hidayah dan taufik-Nya serta nikmat sehat dan waktu luang sehingga  
skripsi dengan judul “Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an Braille pada Siswa 
Kelas 1 di MTs Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam Yogyakarta tahun 2010-
2011 “ dapat terselesaikan. Yang menarik bagi penulis untuk mengambil latar 
penelitian ini adalah karena semua siswanya adalah tunanetra, dan ada beberapa 
diantara guru pengajarnya adalah tunanetra juga. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah tidak membeda-bedakan hambanya 
berdasarkan rupa jasad hamba itu, dan semuanya akan dihisab tanpa terkecuali 
seorang yang cacat. Maka dari itu pembelajaran dan pengkajian  tentang Al-quran 
juga tentunya tidak dibatasi pada seorang yang awas saja, melainkan bagi mereka 
yang tunanetra.  Maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian kualitatif 
diskriptif tentang Al-Qur`an Braille di MTs Yaketunis Yogyakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan 
baik berupa sumbangan pemikiran maupun tenaga dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sekali 
kepada yang terhormat : 
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menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
3. Drs. Arif Wibowo, M.Ag, sebagai dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya guna membimbing penulis dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
4. Seluruh staff akademik Dosen dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakulatas 
Agama Islam yang telah banyak membantu guna kelancaran penulisan skripsi 
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5. Bapak Agus Suryanto M.Pd, selaku Kepala Madrasah  yang telah memberikan 
ijin riset kepada penulis. 
6. Seluruh staf guru dan karyawan MTs Yaketunis yang telah membantu 
memberikan dukungan, motivasi dan informasi sehingga penulisan skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
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